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- сложившаяся процедура получения поддержки является предельно сложной и трудоемкой, поэтому 
продолжительность периода от момента обращения за поддержкой до ее получения занимает в среднем от 
двух до четырех месяцев; 
- низкий размер максимально возможной суммы поддержки, не корреспондирующий с требованиями, 
предъявляемыми к финансируемым проектам (масштабность, наличие мультипликативного эффекта, внед-
рение новых технологий, импортозамещение и др.) [1]. 
Мировая практика свидетельствует: без определенных государственных преференций, в том числе фи-
нансовых, малое предпринимательство развиваться не может. Развитие малого бизнеса в нашей стране 
должно приобрести статус национального проекта, считают руководители банков. 
В зависимости от ситуации в экономике активность использования тех или иных инструментов под-
держки различна. В настоящее время наиболее востребованным инструментом является поручительство, в 
основе которого лежит разделение рисков между кредитными организациями, субъектами бизнеса и госу-
дарством. Это не только обеспечивает доступность кредитных ресурсов для субъектов МСП, но и активизи-
рует их взаимодействие с кредитными организациями, получение ими практического опыта в области биз-
нес-планирования, финансового анализа и привлечения внешних финансовых ресурсов в целом. 
Ограниченный доступ к финансовым ресурсам является одним из препятствий, стоящих на пути разви-
тия малого бизнеса в Беларуси. Решение этой проблемы представляет собой комплекс мероприятий по рас-
ширению институциональной среды за счет совершенствования нормативно-правовой базы, ресурсной базы 
путем корпоратизации микрофинансового сектора, обслуживания финансового рынка, обеспечения займов и 
страхования кредитных рисков.  
Для начинающего бизнеса широко практикуется микрокредитование через земельные банки либо микро-
кредитные фонды (с участием банков-агентов). Как показывает международный опыт, микрофинансовые 
организации наиболее эффективны в предоставлении займов малому бизнесу, нежели обычные коммерче-
ские банки, а, следовательно, развитие микрофинансирования наилучшим образом может решить данную 
проблему и в Беларуси. 
В целом такая система обеспечивает охват значительно большего количества субъектов бизнеса мерами 
финансовой поддержки, а также значительно меньшее по сравнению с предоставлением прямых бюджетных 
субсидий искажение конкурентной среды. 
Таким образом, в целях совершенствования механизмов кредитной поддержки МСП в Республике Бела-
русь необходимо: 
1. сформировать систему гарантирования банковских кредитов для МСП, а именно: создание сети гаран-
тийных фондов на основе бюджетных средств, с участием средств коммерческих банков, страховых органи-
заций, международных проектов и программ и других заинтересованных; 
2. дальнейшее развитие системы государственной финансово-кредитной поддержки субъектов МСП, в 
том числе с использованием ресурсов Банка развития Республики Беларусь; 
3. развитие системы микрокредитования через небанковские институты – фонды, кредитные кооперати-
вы и др. 
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Одной из актуальных задач проводимой экономической политики в Республике Беларусь является фор-
мирование эффективного подхода к учету и планированию денежного оборота, обеспечивающего использо-
вание действенных методов контроля и регулирования совокупной денежной массы.  
Денежная масса — это совокупность всех денежных средств, находящихся в обращении в национальном 
хозяйстве в наличной и безналичной формах. 
На величину денежной массы влияет множество факторов: объем валового внутреннего продукта и тем-
пы экономического роста; уровень развития и структура кредитной и банковской систем, финансовых рын-
ков; соотношение наличного и безналичного денежных оборотов; денежно-кредитная и финансовая полити-
ка государства; состояние платежного баланса страны и т.д. 
Показателями структуры денежной массы являются денежные агрегаты. Количество и состав применяе-
мых денежных агрегатов различаются по странам. Это обусловлено спецификой национальных хозяйств. По
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В Республике Беларусь денежные агрегаты выделяются в соответствии с международными стандартами. 
Однако вследствие недостаточного уровня развития безналичных расчетов населения, рынка банковских 
услуг, финансовых рынков и ряда других причин показатели денежной массы, используемые в республике, 
отличаются по своему составу от показателей, применяемых  в развитых странах. 
Структура денежных агрегатов, рассчитываемых  Национальным банком Республики Беларусь:  
– M0 (наличные деньги в обороте) — включает банкноты и монеты в обращении на руках физических 
лиц и в кассах небанковских кредитно-финансовых организаций и субъектов хозяйствования;  
– М1 — включает M0 и переводные депозиты, представляющие собой остатки средств небанковских кре-
дитно-финансовых организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц на текущих, депозитных и других счетах до востребования;  
– М2 (рублевая денежная масса в национальном определении) — включает М1 и другие депозиты (сроч-
ные депозиты), открытые в кредитных организациях в белорусских рублях, а также средства в ценных бума-
гах (кроме акций) у небанковских кредитно-финансовых организаций, коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц — резидентов Республики Беларусь в бе-
лорусских рублях;  
– М3 (широкая денежная масса) — включает М2 и переводные и срочные депозиты в иностранной валю-
те, а также ценные бумаги (кроме акций) в иностранной валюте небанковских кредитно-финансовых орга-
низаций, коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц [1,с. 85-90]. 
Проведем анализ структуры денежной массы РБ за 2014 год на основании данных бюллетеня банковской 
статистики. Динамика денежных агрегатов в 2014 году формировалась в условиях  экономической стагна-
ции, высокой инфляции, отложенных структурных реформ, валютного шока и «заморозки» реальных дохо-
дов (таблица). 
 
Таблица – Динамика показателей широкой денежной массы за период 01.01.2014-01.01.2015 ,млрд. руб. 
 
Показатели 01.01.2014 Уд. вес, % 01.10.2014 Уд. вес, % 01.01.2015 Уд. вес, % 
1. Наличные деньги в обо-
роте – М0 
12 302,0 6,4 14 009,2 6,1 13 23,8 5,8 
2. Переводные депозиты 24 797,1 12,8 28 176,2 12,2 27 840,8 11,6 
Денежный агрегат – М1 37 099,1 19,2 42 185,4 18,3 41 764,6 17,4 
3. Другие депозиты 40 383,1 20,9 53 884,3 23,4 48 38,7 20,2 
Денежная масса в нацио-
нальном определении – 
М2 
77 482,2 40,1 96069,7 41,7 90 151,3 37,6 
4. Ценные бумаги, выпу-
щенные банками (вне бан-
ковского оборота) в наци-
ональной валюте 
1 849,0 0,9 2 522,8 1,1 693,2 0,3 
Рублевая денежная масса 
– М2* 
79 3312 41 98 592,4 42,8 90 844,5 37,9 
5. Депозиты в иностран-
ной валюте 
107 47,3 55,6 122 250,2 53,1 137 705,6 57,5 
5.1 Переводные депозиты 19 041,6 9,9 19 866,0 8,7 23 394,9 9,8 
5.2. Другие депозиты 88 425,7 45,7 102 384,1 44,4 114 310,7 47,7 
6. Ценные бумаги, выпу-
щенные банками (вне бан-
ковского оборота) в ино-
странной валюте 
6173,9 3,2 9 052,1 3,9 10 363,3 4,3 
7. Депозиты в драгоцен-
ных металлах 
334,4 0,2 441,8 0,2 529,3 0,3 
Широкая денежная масса 
– М3 
193 306,8 100 230 336,5 100 239 442,7 100 
 
Примечание - Источник http://www.nbrb.by/statistics/MonetaryStat/BroadMoney/ 
  
Широкая денежная масса в Республике Беларусь увеличилась на 23,9%  и на 01.01.2015 составила 
239442,7 млрд. белорусских рублей.  
Из общего размера денежной массы объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) за дан-
ный период  увеличился на 13,2% до 13923,8 млрд. белорусских рублей. Удельный вес наличных денег в 
структуре денежной массы сократился до 5,8% на 1 января 2015 против 6,3% на 1 января 2014 года.  
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Денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках, увели-
чился за 2014 год на 12,6% до 41764,6 млрд. белорусских рублей. Удельный вес денежного агрегата М1 в 
структуре широкой денежной массы снизился на 1,8% и составил 17,4%.  
Денежная масс М2 на 1 января 2015 года составила 90151,3 млрд. белорусских рублей, что на 12669,1 
млрд. больше по сравнению с тем же периодом 2014 года. Максимум был достигнут в октябре 2014 года и 
составил 96069,7 млрд. 
Рублевая денежная масса (агрегат М2*) за изучаемый период выросла на  14,5% и достигла 90844,5 млрд. 
белорусских рублей. Удельный вес рублевой составляющей в широкой денежной массе составил 37,9%. При 
этом по состоянию на 1 октября 2014 года составила 98 592,4, что составляет  42,8% от широкой денежной 
массы.  
Таким образом, за исследуемый период произошли незначительные изменения в структуре денежной 
массы: уменьшилась доля наличных денег в структуре широкой денежной массы, однако их количество воз-
росло; увеличилась рублѐвая денежная масса; возросли депозиты в иностранной валюте. Данные процессы 
связаны с реализуемым Национальным банком комплексом мероприятий, высоким уровнем процентных 
ставок по депозитам в национальной валюте, ростом зарплат в денежном выражении, нестабильностью 
курса белорусского рубля и девальвационными ожиданиями населения. 
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Создание и развитие негосударственных пенсионных фондов - относительно новое явление на финансо-
во-экономических рынках постсоветских стран и традиционное направление в функционировании финансо-
вых систем   капиталистических стран. 
Пенсионные фонды обладают долгосрочными финансовыми ресурсами и инвестируют их, в том числе, в 
правительственные и частные ценные бумаги. Поэтому изучение данной области экономических отношений 
является приоритетным на сегодняшний день, т.к. затрагивает важнейшие сферы экономики, наращивание 
финансового и инвестиционного потенциала страны, социальную составляющую государственной полити-
ки. 
Авторами рассмотрены пенсионные системы Японии и США, как развитых стран с одними из самых 
крупных пенсионных фондов в мире (размер активов соответственно 935.5 и 218.2 $ США) [1].  Всѐ это об-
разно для сравнения с пенсионной системой Беларуси, функционирование которой носит преимущественно 
характер государственных финансов и для возможности использования опыта зарубежных стран в целях 
совершенствования системы национального пенсионного обеспечения. 
Основные характеристики пенсионной системы  США:  
Пенсионный возраст: 66 лет (постепенно повышается до 67), ранняя пенсия - в 62. 
Структура пенсионного обеспечения: 
- Государственное: небольшая социальная пенсия; 
- Корпоративное: корпоративные пенсионные планы; 
- Частное: личные пенсионные счета и планы. 
Государственный пенсионный фонд формируется за счет налогов на социальное обеспечение в размере 
6,2% от заработка сотрудника, столько же платит работодатель. 
Само занятое население отчисляет 12,4% от своего трудового дохода. Эта система является солидарной и 
действует по принципу «pay as you go» (плати, пока работаешь): взносы трудящихся формируют выплаты 
сегодняшним пенсионерам. 
Социальная пенсия составляет только 40% допенсионного заработка. Значительную часть пенсионных 
выплат населению обеспечивают негосударственные пенсионные программы, например: 
 Пенсионные планы, предоставляемые работодателями: сотрудник отчисляет часть зарплаты на пен-
сионный счет до налогообложения, работодатель, со своей стороны, может добавить аналогичную или 
меньшую сумму.  
 Личные пенсионные счета: индивидуальные отчисления, ограниченные годовым верхним пределом 
и т.д. 
Плюсы: возможность активно участвовать в формировании своего благосостояния в старости. 
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